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『一乗要決』における一乗教の「信解」　一源信における教理と念仏行の関係1
『一
譌
v
決
』
に
お
け
る
一
乗
教
の
「
信
解
」
（一
j
　
は
じ
め
に
1
源
信
に
お
け
る
教
理
と
念
仏
行
の
関
係
（
一
）
1
島
田
　
健
太
郎
　
恵
心
僧
都
源
信
（
天
慶
五
～
長
和
六
、
九
四
二
～
一
〇
一
七
）
は
、
そ
の
思
想
が
後
世
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
う
点
で
、
平
安
仏
教
思
想
史
に
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
特
に
『
往
生
要
集
』
に
見
ら
れ
る
浄
土
念
仏
の
思
想
は
、
叡
山
の
浄
土
教
ば
か
り
で
な
く
、
後
の
『
往
生
伝
』
の
浄
土
思
想
の
一
つ
の
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
る
し
、
ま
た
後
の
法
然
に
よ
っ
て
『
往
生
要
集
』
の
注
釈
が
著
さ
れ
る
な
ど
、
大
き
な
思
想
的
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
源
信
は
、
師
良
源
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
教
学
復
興
運
動
の
中
心
人
物
で
も
あ
り
、
良
源
の
志
を
継
い
で
最
澄
以
来
の
伝
統
的
な
天
台
教
学
の
復
興
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
ま
た
源
信
の
そ
の
よ
う
な
天
台
教
学
の
伝
統
は
、
後
に
恵
心
流
と
呼
ば
れ
て
天
台
本
覚
思
想
に
も
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
源
信
の
思
想
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
先
学
の
多
く
の
優
れ
た
業
績
が
あ
る
が
（
－
）
、
近
年
、
院
政
期
仏
教
の
研
究
が
進
ん
で
い
る
（
2
）
2
中
で
、
改
め
て
源
信
の
思
想
史
的
な
位
置
付
け
を
考
察
す
る
こ
と
は
決
し
て
無
意
味
な
こ
と
で
は
な
い
と
思
う
。
そ
こ
で
源
信
の
思
想
の
全
体
像
を
把
握
す
る
一
つ
の
足
掛
か
り
と
し
て
、
彼
に
お
け
る
教
理
と
念
仏
行
と
の
関
係
を
考
え
て
み
た
い
。
本
論
文
で
は
特
に
『
一
乗
要
決
』
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
一
乗
教
と
の
関
係
を
考
察
す
る
。
そ
の
際
、
源
信
が
『
一
乗
要
決
』
中
で
し
ば
し
ば
強
調
す
る
「
信
解
」
と
い
う
言
葉
に
焦
点
を
当
て
て
、
念
仏
行
と
の
関
わ
り
に
お
け
る
一
乗
教
の
持
つ
意
味
を
検
討
し
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
加
え
て
行
く
つ
も
り
で
あ
る
。
（
二
）
　
＝
乗
要
決
』
の
問
題
関
心
　
『
一
乗
要
決
』
は
源
信
六
十
五
才
の
寛
弘
三
（
一
〇
〇
六
）
年
に
起
筆
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
目
的
は
、
教
の
権
実
を
明
ら
か
に
し
て
、
一
乗
教
が
真
実
の
理
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。
　
こ
の
教
の
権
実
は
、
『
一
乗
要
決
』
の
序
文
に
　
　
諸
乗
の
権
実
は
古
来
の
諄
也
。
倶
に
経
論
に
拠
り
て
、
互
に
是
非
を
執
す
（
3
）
。
（
原
漢
文
、
書
下
し
は
筆
者
。
以
下
同
じ
）
（
恵
全
　
　
二
　
一
）
と
あ
る
よ
う
に
、
す
で
に
中
国
で
神
泰
と
霊
潤
、
法
宝
と
恵
沼
と
の
間
で
論
争
と
な
っ
て
お
り
、
日
本
で
も
平
安
時
代
初
期
の
最
澄
と
徳
一
と
の
間
の
い
わ
ゆ
る
三
一
権
実
論
争
以
来
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
（
4
）
。
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
三
乗
家
と
呼
ば
れ
る
法
相
宗
と
一
乗
家
と
呼
ば
れ
る
天
台
宗
な
ど
と
の
間
の
双
方
の
教
理
の
真
実
性
を
め
ぐ
る
論
争
で
、
大
ま
か
に
言
え
ば
、
そ
の
焦
点
は
衆
生
の
仏
性
の
問
題
を
核
と
し
た
、
『
法
華
経
』
の
位
置
付
け
に
関
す
る
問
題
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
　
仏
性
と
は
衆
生
に
本
来
的
に
備
わ
っ
て
い
る
成
仏
の
可
能
性
の
こ
と
だ
が
、
最
澄
な
ど
の
一
乗
家
は
仏
性
は
一
切
に
遍
満
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
あ
ら
ゆ
る
衆
生
に
仏
性
が
備
わ
っ
て
い
る
と
い
う
悉
有
仏
性
説
を
主
張
す
る
。
し
た
が
っ
て
ど
ん
な
衆
生
も
必
ず
『一乗要決』における一乗教の「信解」　一源信における教理と念仏行の関係3
い
つ
か
は
成
仏
が
で
き
る
と
い
う
立
場
を
取
る
。
『
法
華
経
』
以
外
の
大
半
の
経
典
は
こ
の
一
切
皆
成
を
説
か
な
い
が
、
『
法
華
経
』
は
、
こ
の
立
場
か
ら
す
べ
て
の
衆
生
に
成
仏
の
約
束
を
与
え
た
経
典
で
あ
る
か
ら
、
真
実
説
で
あ
る
と
位
置
付
け
る
。
こ
れ
に
対
し
て
三
乗
家
は
、
仏
性
を
理
と
行
と
に
分
け
る
理
行
二
仏
性
説
に
立
つ
。
こ
れ
は
仏
性
の
遍
満
を
理
の
立
場
と
し
、
理
よ
り
す
れ
ば
悉
有
仏
性
で
あ
る
（
理
仏
性
）
が
、
現
実
の
衆
生
の
成
仏
と
い
う
事
態
に
お
い
て
は
、
成
仏
で
き
る
者
と
で
き
な
い
者
と
の
区
別
を
認
め
、
そ
の
論
拠
を
第
八
阿
頼
耶
識
に
本
来
的
に
依
附
し
て
い
る
本
有
無
漏
種
子
の
有
無
に
求
め
る
（
行
仏
性
）
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
本
有
無
漏
種
子
を
持
っ
て
い
る
者
は
発
心
修
行
し
て
成
仏
す
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
そ
の
種
子
の
無
い
者
（
定
性
の
二
乗
と
無
性
有
情
）
は
決
し
て
成
仏
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
三
乗
家
は
こ
の
立
場
か
ら
『
法
華
経
』
の
一
切
皆
成
説
は
本
来
無
漏
種
子
を
持
っ
て
い
る
も
の
の
、
現
在
二
乗
の
立
場
に
あ
る
者
（
こ
れ
を
不
定
種
性
と
い
う
）
を
大
乗
に
廻
心
さ
せ
る
た
め
の
方
便
説
（
権
）
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
論
争
経
過
を
背
景
と
し
て
、
源
信
は
『
一
乗
要
決
』
に
お
い
て
一
乗
家
の
立
場
か
ら
悉
有
仏
性
を
主
張
し
て
、
三
乗
家
の
立
場
を
詳
細
に
論
破
す
る
が
、
そ
の
個
々
の
論
破
は
、
主
と
し
て
法
宝
や
最
澄
の
説
に
則
り
、
伝
統
的
な
天
台
教
学
の
立
場
か
ら
大
き
く
逸
脱
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
『
一
乗
要
決
』
は
こ
れ
ま
で
の
論
争
を
明
快
に
整
理
し
、
論
破
の
モ
デ
ル
を
提
示
し
た
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
『
一
乗
要
決
』
が
最
澄
・
徳
一
の
論
争
と
異
な
っ
て
い
る
の
は
、
教
の
権
実
を
区
別
す
る
指
標
が
衆
生
の
成
仏
の
問
題
と
、
そ
の
核
と
な
る
仏
性
の
問
題
に
限
ら
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。
最
澄
・
徳
一
の
論
争
で
は
、
仏
性
の
問
題
を
核
と
し
つ
つ
も
、
そ
の
中
心
的
課
題
は
教
判
論
で
あ
り
、
『
法
華
経
』
の
権
実
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
戦
わ
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
源
信
の
『
一
乗
要
決
』
で
は
法
華
経
に
つ
い
て
の
議
論
は
背
後
に
隠
れ
、
両
者
が
法
華
経
の
正
当
性
を
主
張
す
る
根
拠
で
あ
る
仏
性
の
問
題
に
限
定
し
て
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
『
一
乗
要
決
』
で
の
悉
有
仏
性
の
経
証
は
『
法
華
経
』
だ
け
で
な
く
、
『
浬
薬
経
』
そ
の
他
か
ら
数
多
く
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
こ
と
は
『
一
乗
要
決
』
の
構
成
に
も
現
れ
て
い
る
。
4
　
『
一
乗
要
決
』
は
次
の
よ
う
な
全
八
章
か
ら
な
る
。
　
一
　
法
華
に
依
り
て
一
乗
を
立
つ
　
　
二
　
余
教
の
二
乗
作
仏
の
文
を
引
く
　
三
　
無
余
界
の
廻
心
を
弁
ず
　
　
　
　
四
　
一
切
衆
生
有
性
成
仏
の
文
を
引
く
　
五
　
定
性
二
乗
の
永
滅
の
計
を
斥
う
　
六
　
無
性
有
情
の
執
を
遮
す
　
七
　
仏
性
の
差
別
を
弁
ず
　
　
　
　
　
八
　
教
の
権
実
を
弁
ず
こ
の
構
成
を
見
る
と
、
衆
生
の
成
仏
の
問
題
に
最
も
多
く
分
量
を
割
い
て
お
り
、
最
澄
・
徳
一
論
争
の
よ
う
に
仏
教
教
理
全
般
に
わ
た
っ
て
の
幅
広
い
議
論
を
展
開
す
る
姿
勢
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
『
一
乗
要
決
』
の
序
文
で
源
信
は
、
　
　
麦
に
経
論
の
文
義
、
賢
哲
の
章
疏
、
或
は
人
を
し
て
尋
ね
し
め
、
或
は
自
ら
思
択
し
て
、
全
く
自
宗
他
宗
の
偏
党
を
捨
て
、
専
　
　
ら
権
智
実
智
の
深
奥
を
探
る
に
、
遂
に
一
乗
は
真
実
之
理
に
し
て
、
五
乗
は
方
便
之
説
な
る
こ
と
を
得
。
（
恵
全
二
　
一
）
と
述
べ
て
、
コ
乗
」
と
「
五
乗
」
と
を
対
比
さ
せ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
一
乗
」
と
い
う
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
悉
有
仏
性
の
立
場
で
あ
る
が
、
「
五
乗
」
は
法
相
教
学
の
五
姓
各
別
説
を
指
す
だ
ろ
う
。
法
相
教
学
で
は
、
仏
性
を
発
現
さ
せ
る
因
と
な
る
無
漏
種
子
の
有
無
に
よ
っ
て
衆
生
を
五
つ
の
種
姓
に
区
別
す
る
。
こ
の
五
姓
と
は
、
菩
薩
種
姓
・
縁
覚
種
姓
・
声
聞
種
姓
・
不
定
種
姓
・
無
性
種
姓
の
五
で
あ
る
が
、
そ
の
中
菩
薩
種
姓
の
者
と
不
定
種
姓
の
一
部
（
縁
覚
か
声
聞
の
種
姓
と
菩
薩
種
姓
と
を
有
す
る
者
）
だ
け
が
成
仏
し
、
残
り
の
者
は
菩
薩
種
姓
を
有
し
て
い
な
い
か
ら
成
仏
で
き
な
い
と
し
て
、
衆
生
に
成
不
成
の
別
を
立
て
る
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
『
一
乗
要
決
』
の
序
文
で
「
一
乗
」
が
「
五
乗
」
と
対
比
さ
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
両
者
の
相
違
、
換
言
す
れ
ば
真
実
の
理
と
方
便
の
説
と
は
、
一
切
衆
生
が
成
仏
で
き
る
か
ど
う
か
、
一
切
衆
生
に
仏
性
を
認
め
る
か
否
か
と
い
う
点
を
指
標
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
『
一
乗
要
決
』
に
お
け
る
源
信
の
主
た
る
関
心
は
個
々
の
衆
生
が
実
際
に
成
仏
し
得
る
か
ど
う
か
と
い
う
現
実
的
で
具
体
的
な
問
題
で
あ
っ
た
。
『
一
乗
要
決
』
に
五
時
八
教
の
よ
う
な
伝
統
的
な
教
判
論
が
見
ら
れ
な
い
の
も
、
こ
の
よ
う
な
源
信
の
問
一源信における教理と念仏行の関係『一乗要決』における一乗教の「信解」
題
関
心
に
起
因
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
そ
こ
で
問
題
は
、
な
ぜ
彼
に
と
っ
て
教
の
権
実
、
す
な
わ
ち
一
乗
教
の
真
実
性
が
明
か
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
＝
乗
要
決
』
が
た
と
え
教
理
面
で
の
完
成
を
目
指
し
た
も
の
と
し
て
も
、
そ
の
教
理
の
完
成
は
彼
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
か
。
換
言
す
れ
ば
、
源
信
に
と
っ
て
教
学
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
『
一
乗
要
決
』
の
最
後
に
は
次
の
よ
う
な
偶
頒
が
あ
る
。
　
　
我
れ
今
一
乗
教
を
信
解
す
　
願
く
は
無
量
寿
仏
の
前
に
生
ま
れ
　
　
仏
知
見
を
開
示
悟
入
せ
ん
　
一
切
衆
生
も
亦
復
た
然
れ
。
（
恵
全
二
　
二
＝
）
源
信
は
こ
こ
で
一
乗
教
の
教
理
と
願
生
浄
土
と
の
関
係
を
「
信
解
」
に
よ
っ
て
関
連
付
け
て
い
る
。
「
信
解
」
と
は
文
字
ど
お
り
「
信
じ
、
理
解
す
る
こ
と
」
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
『
法
華
経
』
や
『
浬
葉
経
』
な
ど
に
説
か
れ
る
悉
有
仏
性
説
を
信
じ
、
理
解
す
る
こ
と
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
そ
れ
が
念
仏
行
と
関
連
付
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
彼
に
と
っ
て
一
乗
教
の
問
題
は
単
な
る
教
学
的
・
学
問
的
関
心
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
実
践
的
関
心
の
も
と
に
考
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
一
乗
の
教
理
の
真
実
性
を
明
か
す
こ
と
は
、
彼
が
考
え
る
念
仏
行
と
何
ら
か
の
関
連
を
有
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
も
念
仏
の
助
業
と
い
う
消
極
的
な
も
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
積
極
的
に
念
仏
行
の
根
幹
に
直
接
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
従
来
こ
の
偶
頒
は
、
既
に
先
学
に
お
い
て
、
源
信
の
一
乗
教
と
念
仏
行
と
の
関
係
を
示
し
た
も
の
と
し
て
注
目
は
さ
れ
て
い
た
が
（
5
）
、
両
者
の
具
体
的
な
関
係
は
あ
ま
り
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
う
。
そ
こ
で
こ
の
一
乗
教
と
願
生
浄
土
を
つ
な
ぐ
「
信
解
」
に
焦
点
を
当
て
て
、
両
者
の
関
係
を
考
察
し
て
み
た
い
。
5
6
（
三
）
　
「
信
解
」
の
強
調
　
源
信
は
『
一
乗
要
決
』
の
中
で
、
「
信
解
」
の
重
要
性
を
し
ば
し
ば
強
調
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
大
文
第
五
で
は
、
徳
一
が
『
義
鏡
要
略
』
で
『
解
深
密
経
』
の
文
（
6
∀
を
挙
げ
て
定
性
二
乗
の
不
成
仏
を
説
い
た
こ
と
に
対
し
、
源
信
は
徳
一
の
解
釈
を
論
破
し
て
、
さ
ら
に
問
答
を
設
け
て
自
己
の
立
場
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
の
第
四
問
答
に
は
、
偏
教
の
菩
薩
と
円
教
の
菩
薩
を
比
較
し
て
、
偏
教
の
菩
薩
が
如
実
に
法
華
を
理
解
し
な
い
の
は
菩
薩
の
信
力
が
堅
固
で
は
な
い
か
ら
と
し
、
一
方
円
教
の
菩
薩
は
信
力
が
あ
る
か
ら
初
発
心
時
に
法
華
経
の
教
え
を
理
解
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
菩
薩
の
信
力
に
よ
っ
て
偏
教
の
菩
薩
と
円
教
の
菩
薩
が
区
別
さ
れ
て
お
り
、
源
信
が
教
理
に
対
す
る
「
信
」
を
た
い
へ
ん
重
視
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
　
ま
た
、
源
信
は
こ
れ
に
続
く
箇
所
で
、
　
　
当
に
知
る
べ
し
。
法
華
を
信
ぜ
ず
ん
ば
、
以
て
仏
智
を
言
う
勿
れ
。
浬
藥
を
信
ぜ
ず
ん
ば
、
以
て
仏
性
を
言
う
勿
れ
（
同
　
一
〇
　
　
九
）
と
信
の
重
要
性
を
強
調
し
、
さ
ら
に
法
華
一
乗
の
教
を
信
じ
な
い
徳
一
に
対
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
し
　
　
　
　
　
　
　
　
も
し
　
　
唯
だ
一
師
等
、
独
り
信
受
せ
ず
。
我
れ
未
だ
之
を
識
ら
ず
。
為
は
権
か
為
は
実
か
。
若
し
是
れ
実
な
ら
ば
、
以
て
哀
傷
す
べ
し
。
　
　
世
尊
の
言
う
が
如
し
、
当
来
世
の
悪
人
は
、
仏
の
一
乗
を
説
く
を
聞
く
も
迷
惑
し
て
信
受
せ
ず
、
法
を
破
り
て
悪
道
に
堕
す
と
。
　
　
若
し
是
れ
権
な
ら
ば
、
以
て
随
喜
す
べ
し
。
浄
名
に
言
う
が
如
し
、
衆
の
魔
事
を
覚
知
し
て
示
し
て
其
の
行
に
随
い
、
善
方
便
　
　
智
を
以
て
意
に
随
い
て
皆
能
く
現
ず
と
（
同
　
一
一
〇
）
と
激
烈
な
非
難
を
浴
び
せ
て
い
る
。
全
体
に
『
一
乗
要
決
』
で
の
源
信
の
論
破
は
冷
静
か
つ
理
知
的
で
、
最
澄
・
徳
一
論
争
の
よ
う
に
相
手
の
全
人
格
ま
で
否
定
す
る
と
い
う
性
格
の
も
の
で
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
激
し
い
表
現
で
徳
一
を
非
難
し
た
の
は
、
一
乗
教
へ
の
「
信
」
と
い
う
こ
と
が
源
信
の
思
想
の
中
で
か
な
り
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
一源信における教理と念仏行の関係『一乗要決』における一乗教の「信解」7
唆
し
て
い
る
。
　
で
は
な
ぜ
源
信
は
「
信
」
を
強
調
し
た
の
か
。
そ
れ
は
こ
の
「
信
」
が
悉
有
仏
性
説
の
根
幹
に
関
わ
る
問
題
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
し
ば
ら
く
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
察
し
、
源
信
の
基
本
的
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
　
こ
の
「
信
」
の
問
題
は
、
中
国
以
来
の
仏
性
論
争
に
お
け
る
一
閲
提
（
現
世
で
の
快
楽
を
追
求
し
て
、
仏
教
の
教
え
を
信
じ
ず
、
悟
り
を
求
め
る
心
が
な
い
者
）
の
成
仏
の
可
否
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
も
の
で
、
『
浬
葉
経
』
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
『
浬
葉
経
』
は
前
半
と
後
半
で
大
き
く
所
説
が
異
な
っ
て
い
て
、
前
半
の
六
品
で
は
一
閲
提
の
不
成
仏
を
説
く
が
、
後
半
の
四
品
で
は
一
閲
提
の
成
仏
を
説
い
て
い
る
。
『
浬
藥
経
』
で
は
こ
の
よ
う
な
一
閲
提
を
断
善
根
と
か
信
不
具
足
と
か
定
義
す
る
が
（
7
）
、
こ
の
一
閲
提
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
激
し
い
論
争
と
な
る
の
で
あ
る
。
法
相
教
学
に
代
表
さ
れ
る
三
乗
家
は
、
前
半
の
所
説
に
よ
っ
て
一
閲
提
を
断
善
根
の
者
と
規
定
す
る
。
そ
し
て
こ
の
善
根
を
法
爾
無
漏
種
子
（
行
仏
性
）
と
し
て
、
一
聞
提
は
成
仏
の
因
で
あ
る
法
爾
無
漏
種
子
が
本
来
的
に
欠
け
て
い
る
か
ら
決
し
て
成
仏
で
き
な
い
と
主
張
す
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
理
と
し
て
の
悉
有
仏
性
（
理
仏
性
）
を
認
め
て
後
半
の
所
説
を
会
通
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
悉
有
仏
性
説
に
立
つ
一
乗
家
は
、
仏
性
に
理
と
行
の
区
別
を
認
め
な
い
か
ら
、
後
半
の
所
説
を
重
視
し
て
一
閲
提
も
成
仏
す
る
と
い
う
見
解
に
立
つ
の
で
あ
る
。
　
『
一
乗
要
決
』
も
も
ち
ろ
ん
こ
の
立
場
か
ら
悉
有
仏
性
を
明
か
し
て
い
く
。
た
と
え
ば
大
文
第
六
で
は
、
『
浬
葉
経
』
第
三
十
三
の
三
種
の
病
人
を
無
性
有
情
の
証
と
し
て
挙
げ
た
唐
の
窺
基
の
説
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
　
山
家
の
釈
に
、
閾
提
は
法
器
に
非
ず
。
故
に
仏
の
捨
置
す
る
と
こ
ろ
な
り
。
法
器
に
非
ず
と
云
う
は
、
閲
提
の
位
に
約
し
て
便
　
　
ち
捨
置
す
る
な
り
。
是
れ
永
く
捨
つ
る
に
は
非
ず
と
。
（
恵
全
二
　
一
二
二
）
こ
こ
で
源
信
は
最
澄
の
説
を
挙
げ
て
、
一
閲
提
成
仏
の
証
と
す
る
。
こ
の
最
澄
の
説
は
『
守
護
国
界
章
』
巻
下
之
上
（
大
正
七
四
　
二
一
六
b
）
に
見
え
る
も
の
で
、
い
わ
ゆ
る
約
位
説
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
（
8
）
。
こ
れ
は
衆
生
の
あ
り
方
を
本
来
的
な
も
の
と
考
え
ず
、
現
在
の
迷
妄
の
程
度
（
位
）
に
応
じ
た
一
時
的
な
も
の
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
一
閲
提
は
迷
妄
の
度
合
が
深
い
の
8
で
捨
て
置
か
れ
た
の
で
あ
り
、
決
し
て
永
久
に
捨
て
置
か
れ
た
わ
け
で
は
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
源
信
は
こ
れ
に
続
く
箇
所
で
こ
の
一
閾
提
の
迷
妄
の
度
合
に
つ
い
て
、
一
閲
提
に
は
閲
提
の
心
と
世
の
善
心
と
の
二
種
の
心
が
あ
る
と
し
、
一
閲
提
が
大
乗
の
発
心
を
す
る
に
は
、
ま
ず
閲
提
の
心
を
捨
て
去
っ
て
世
間
の
善
心
を
発
し
、
そ
の
後
で
初
め
て
発
心
す
る
と
い
う
二
重
の
困
難
を
設
け
て
い
る
。
こ
れ
よ
り
源
信
な
ど
の
一
乗
家
は
、
一
閾
提
で
あ
ろ
う
と
菩
薩
で
あ
ろ
う
と
、
そ
の
違
い
は
衆
生
の
迷
妄
の
程
度
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
成
仏
の
遅
速
は
あ
る
も
の
の
必
ず
い
つ
か
は
成
仏
す
る
と
い
う
立
場
を
採
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
定
性
の
二
乗
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
源
信
は
大
文
第
五
で
定
性
の
二
乗
の
不
成
仏
を
論
破
し
た
後
で
、
　
　
山
家
云
く
、
誰
か
一
向
に
本
よ
り
定
性
無
し
と
説
く
。
但
だ
定
に
住
せ
ば
位
、
定
性
と
名
け
、
無
性
に
住
せ
ば
位
、
無
性
と
名
　
　
く
る
が
故
に
と
（
恵
全
二
　
一
一
五
）
と
、
こ
こ
で
も
最
澄
の
説
を
引
い
て
（
9
）
定
性
二
乗
の
成
仏
の
証
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
源
信
は
最
澄
以
来
の
伝
統
的
な
立
場
か
ら
悉
有
仏
性
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
　
ま
た
、
法
相
宗
の
恵
沼
が
『
慧
日
論
』
の
中
で
、
『
浬
葉
経
』
の
　
　
仏
性
を
信
ず
と
錐
も
、
是
の
衆
生
は
必
ず
し
も
一
切
皆
悉
く
之
れ
有
ら
ざ
る
こ
と
有
り
。
是
の
故
に
名
づ
け
て
信
不
具
足
と
為
　
　
す
（
大
正
一
二
五
七
五
b
）
の
文
に
つ
い
て
、
行
仏
性
有
り
と
信
じ
な
い
衆
生
を
信
不
具
足
と
定
義
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
源
信
は
次
の
よ
う
に
反
駁
す
る
。
　
　
経
に
は
理
性
と
行
性
と
を
別
た
ず
。
但
だ
衆
生
を
し
て
成
仏
せ
し
む
る
の
性
を
名
づ
け
て
仏
性
と
為
す
。
故
に
彼
の
経
に
云
く
、
　
　
凡
そ
心
有
る
者
は
定
ん
で
当
に
阿
褥
菩
提
を
成
ず
る
こ
と
を
得
べ
し
。
是
の
義
を
以
て
の
故
に
、
我
れ
常
に
一
切
衆
生
悉
有
仏
　
　
性
と
宣
説
す
と
。
此
れ
仏
性
に
約
し
て
、
説
い
て
一
切
に
悉
く
仏
性
有
り
と
信
ぜ
ざ
る
を
信
不
具
足
と
名
く
と
言
う
也
。
（
恵
全
　
　
二
　
七
七
）
源
信
は
ま
ず
仏
性
に
理
仏
性
．
行
仏
性
と
い
う
区
別
は
な
く
、
た
だ
衆
生
を
成
仏
さ
せ
る
性
で
あ
る
と
仏
性
を
定
義
す
る
。
そ
し
て
『一乗要決』における一乗教の「信解」　一源信における教理と念仏行の関係9
『
浬
藥
経
』
を
経
証
と
し
て
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
を
主
張
し
て
、
信
不
具
足
と
は
経
文
に
あ
る
通
り
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
を
信
じ
な
い
こ
と
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
と
い
う
『
浬
葉
経
』
の
教
説
を
信
じ
る
か
否
か
で
一
閲
提
と
他
の
衆
生
が
区
別
さ
れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
一
乗
教
を
信
じ
れ
ば
一
閲
提
で
は
な
く
な
る
の
だ
か
ら
、
一
乗
教
へ
の
「
信
」
は
菩
提
の
因
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
。
こ
の
菩
提
の
因
を
発
心
と
呼
ん
で
も
い
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
一
乗
教
へ
の
「
信
」
は
発
修
成
仏
の
過
程
の
、
ま
さ
に
根
幹
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
で
は
こ
の
「
信
」
は
何
を
契
機
と
し
て
発
起
す
る
の
か
。
源
信
は
＝
乗
要
決
』
大
文
第
七
で
、
『
鍮
伽
論
』
の
真
如
所
縁
縁
種
子
を
解
釈
し
て
い
る
が
、
法
相
教
学
が
真
如
所
縁
縁
種
子
を
法
爾
無
漏
種
子
と
解
し
て
初
無
漏
の
因
と
す
る
見
解
に
反
駁
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
　
障
の
差
別
に
依
り
て
五
種
性
を
立
つ
。
法
爾
無
漏
の
有
無
に
は
由
ら
ず
。
重
…
習
力
初
無
漏
を
生
ず
。
亦
法
爾
無
漏
を
因
と
為
す
　
　
に
は
非
ず
。
（
恵
全
二
　
一
七
四
）
こ
れ
に
よ
れ
ば
源
信
は
約
位
説
に
立
っ
て
法
爾
無
漏
種
子
に
よ
る
衆
生
の
種
性
の
差
別
を
否
定
し
、
菩
提
へ
の
最
初
の
因
と
な
る
初
無
漏
は
重
…
習
力
に
よ
っ
て
生
ず
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
重
…
習
力
に
つ
い
て
彼
は
『
摂
大
乗
論
』
第
三
に
あ
る
　
　
復
た
次
に
云
何
ん
が
一
切
種
子
の
異
熟
果
の
識
は
～
（
中
略
）
～
又
出
世
の
心
は
、
昔
よ
り
未
だ
曾
て
習
せ
ざ
る
が
故
に
彼
の
　
　
蕪
習
は
決
定
し
て
応
に
無
な
る
べ
し
。
既
に
薫
習
無
し
、
何
の
種
に
従
り
て
生
ず
る
や
。
是
の
故
に
応
に
答
う
べ
し
、
最
清
浄
　
　
法
界
等
流
正
聞
蕪
習
種
子
従
り
生
ず
る
所
な
り
の
文
を
引
き
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
無
性
の
釈
を
挙
げ
て
い
る
。
　
　
従
最
清
浄
乃
至
種
子
所
生
と
は
、
此
れ
浄
心
に
は
別
の
種
子
有
り
て
、
決
定
し
て
阿
頼
耶
識
種
子
に
従
ら
ず
し
て
生
ず
る
こ
と
　
　
を
顕
す
。
云
何
ん
が
別
種
な
る
。
謂
く
最
清
浄
法
界
等
流
正
聞
蕪
習
。
～
（
中
略
）
～
等
流
と
言
う
は
、
謂
く
法
界
従
り
起
こ
　
　
る
所
の
教
法
な
り
。
無
倒
に
し
て
是
の
如
き
教
法
を
聴
聞
す
る
が
故
に
正
聞
と
名
く
。
此
の
正
聞
に
依
り
て
起
こ
す
所
の
薫
習
10
　
　
な
れ
ば
是
れ
を
薫
習
と
名
く
。
即
ち
此
の
黒
習
、
能
く
出
世
無
漏
之
心
を
生
ず
れ
ば
名
け
て
種
子
と
為
す
。
是
の
如
き
の
種
子
　
　
は
阿
頼
耶
識
に
は
非
ず
、
是
れ
未
だ
曾
て
得
ざ
る
が
故
に
。
（
恵
全
二
　
一
七
五
）
源
信
は
こ
の
文
を
法
爾
無
漏
種
子
を
論
破
す
る
た
め
に
引
い
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
出
世
の
無
漏
心
は
阿
頼
耶
識
の
種
子
か
ら
で
は
な
く
、
教
法
を
聴
聞
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
と
す
る
。
こ
こ
で
言
う
教
法
と
は
「
法
界
所
起
教
法
」
と
あ
る
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
仏
説
を
指
す
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
『
浬
葉
経
』
等
で
説
か
れ
る
一
乗
教
を
聴
く
こ
と
が
、
出
世
の
無
漏
心
、
す
な
わ
ち
「
信
」
を
発
す
因
縁
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
源
信
は
『
一
乗
要
決
』
の
大
文
第
一
で
、
法
華
一
乗
の
経
証
と
し
て
『
法
華
経
』
方
便
品
か
ら
　
　
是
の
諸
の
衆
生
、
仏
に
従
い
て
法
を
聞
き
、
究
寛
じ
て
皆
一
切
種
智
を
得
と
。
偶
に
曰
く
、
声
聞
若
し
は
菩
薩
、
我
が
所
説
の
　
　
法
を
聞
く
こ
と
乃
至
一
偶
に
於
い
て
も
せ
ば
、
皆
成
仏
す
る
こ
と
疑
い
無
し
。
若
し
法
を
聞
く
こ
と
あ
ら
ん
者
は
、
一
り
と
し
　
　
て
成
仏
せ
ざ
る
こ
と
無
し
。
（
恵
全
二
　
四
）
の
文
を
引
き
、
も
し
こ
の
経
文
が
実
義
で
な
か
っ
た
ら
皆
成
難
信
の
過
が
あ
る
だ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
同
じ
大
文
第
一
で
は
、
『
法
華
経
』
の
法
師
品
を
引
用
し
、
　
　
当
に
知
る
べ
し
、
仏
意
は
有
性
、
無
性
、
定
、
不
定
性
の
此
経
を
聞
く
者
は
皆
当
に
作
仏
す
べ
し
。
若
し
爾
ら
ず
ん
ば
便
ち
不
　
　
択
妄
記
之
過
有
ら
ん
。
（
恵
全
二
　
六
）
と
述
べ
て
、
法
華
真
実
の
証
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
経
文
が
一
乗
の
証
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
源
信
は
聞
法
に
よ
っ
て
「
信
」
が
発
起
す
る
と
の
立
場
を
採
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
一
切
の
衆
生
は
す
べ
て
仏
性
を
持
っ
て
お
り
、
い
つ
か
は
必
ず
成
仏
す
る
。
そ
の
成
仏
の
過
程
の
最
初
に
一
乗
教
の
聞
法
に
よ
る
「
信
」
が
位
置
し
て
い
る
。
源
信
の
時
代
、
迎
講
や
釈
迦
講
な
ど
の
結
縁
や
聞
法
の
た
め
の
講
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
源
信
は
こ
の
よ
う
に
聞
法
を
意
味
付
け
る
こ
と
で
、
こ
れ
ら
の
講
の
意
義
を
高
く
評
価
す
る
の
で
あ
る
。
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し
か
し
源
信
は
聞
法
だ
け
で
そ
の
ま
ま
成
仏
す
る
と
は
考
え
な
い
。
彼
は
『
一
乗
要
決
』
大
文
第
七
で
、
重
障
者
の
成
仏
に
つ
い
て　
　
内
に
は
真
如
の
理
に
由
り
、
外
に
は
諸
仏
の
力
を
仮
り
て
、
漸
々
に
修
学
せ
ば
、
悉
く
当
に
成
仏
す
べ
し
（
恵
全
二
　
一
六
二
）
と
述
べ
て
、
聞
法
ば
か
り
で
は
な
く
修
学
の
必
要
性
を
も
重
視
す
る
の
で
あ
る
。
聞
法
が
一
乗
教
に
対
す
る
い
わ
ば
受
動
的
な
関
わ
り
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
修
学
は
、
い
わ
ば
主
体
的
・
能
動
的
関
わ
り
で
あ
る
。
源
信
は
習
学
と
い
う
行
者
の
主
体
的
行
為
を
重
視
し
、
そ
し
て
そ
れ
が
こ
こ
で
言
う
「
信
解
」
の
重
要
な
要
素
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
信
解
」
は
教
理
に
対
す
る
「
信
」
と
教
理
に
対
す
る
「
解
」
と
の
両
方
を
含
み
、
し
か
も
教
理
へ
の
理
解
が
そ
の
ま
ま
教
理
へ
の
「
信
」
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
教
理
へ
の
「
信
」
に
つ
な
が
る
理
解
と
は
、
単
な
る
知
識
と
し
て
の
理
解
を
指
す
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
教
理
に
つ
い
て
の
真
の
理
解
、
別
な
言
葉
で
言
え
ば
教
理
に
対
す
る
疑
い
を
断
つ
こ
と
で
あ
る
。
疑
い
が
な
く
な
っ
た
時
、
そ
こ
に
教
理
へ
の
「
信
」
が
現
出
す
る
。
そ
れ
が
「
信
解
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
信
解
」
と
は
単
な
る
「
信
」
で
は
な
く
、
一
乗
教
の
習
学
と
い
う
学
解
に
よ
っ
て
一
乗
教
に
対
す
る
「
疑
」
を
断
じ
た
所
に
現
れ
出
て
来
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
源
信
が
『
一
乗
要
決
』
で
一
乗
教
の
真
実
性
を
証
明
し
よ
う
と
し
た
こ
と
も
当
然
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
教
理
へ
の
「
信
解
」
が
こ
の
よ
う
な
意
味
を
持
ち
、
か
つ
衆
生
の
発
心
に
関
わ
る
の
な
ら
、
そ
の
教
理
の
真
実
性
が
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
「
信
解
」
は
発
起
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
『
一
乗
要
決
』
は
衆
生
の
成
仏
と
い
う
問
題
関
心
の
も
と
に
書
か
れ
て
い
た
が
、
源
信
が
一
乗
教
へ
の
「
信
解
」
を
強
調
し
た
の
は
、
「
信
解
」
が
発
修
成
仏
の
根
本
に
位
置
す
る
発
菩
提
心
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。
　
さ
て
、
こ
れ
ま
で
源
信
の
「
信
解
」
の
強
調
が
悉
有
仏
性
説
の
根
幹
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
こ
と
を
見
て
き
た
が
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
何
も
源
信
の
独
創
で
は
な
い
。
『
一
乗
要
決
』
は
、
こ
れ
ま
で
中
国
や
日
本
で
展
開
さ
れ
た
仏
性
論
争
の
議
論
を
念
頭
に
置
き
、
そ
の
中
で
も
特
に
最
澄
の
見
解
に
よ
っ
て
悉
有
仏
性
を
主
張
す
る
こ
と
が
多
い
（
⑳
）
。
そ
の
意
味
で
『
一
乗
要
決
』
の
悉
有
仏
性
12
説
は
、
最
澄
以
来
の
天
台
教
学
の
伝
統
に
根
ざ
し
た
も
の
で
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
「
信
解
」
の
強
調
に
も
、
こ
の
よ
う
な
伝
統
的
教
学
を
背
景
と
し
た
教
理
的
根
拠
が
存
す
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
源
信
が
「
信
解
」
を
強
調
し
た
理
由
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
源
信
は
、
こ
の
「
信
解
」
を
念
仏
行
と
の
関
わ
り
の
中
で
も
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
こ
の
点
に
つ
い
て
、
念
仏
行
を
体
系
的
に
明
か
し
て
い
る
『
往
生
要
集
』
の
記
述
と
対
応
さ
せ
な
が
ら
考
え
て
み
た
い
。
（
四
）
　
念
仏
行
と
の
関
係
　
『
往
生
要
集
』
は
源
信
四
十
四
才
の
寛
和
元
年
（
九
八
五
）
に
書
か
れ
、
源
信
の
考
え
る
「
往
生
極
楽
の
教
行
」
が
「
行
じ
易
く
悟
り
易
い
」
、
「
念
仏
の
一
門
に
依
り
て
」
説
か
れ
て
い
る
。
全
体
は
次
の
十
門
か
ら
成
っ
て
い
る
。
　
一
　
厭
離
臓
土
　
二
　
欣
求
浄
土
　
三
　
極
楽
証
拠
　
四
　
正
修
念
仏
　
五
　
助
念
方
法
　
六
　
別
時
念
仏
　
七
　
念
仏
利
益
　
八
　
念
仏
証
拠
　
九
　
往
生
諸
業
　
十
　
問
答
料
簡
こ
の
十
門
全
体
が
源
信
の
考
え
る
「
往
生
極
楽
の
教
行
」
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
『
往
生
要
集
』
の
中
心
的
課
題
は
大
文
第
四
・
第
五
・
第
六
の
三
章
に
置
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
（
1
1
）
。
特
に
大
文
第
四
の
正
修
念
仏
の
章
は
、
源
信
の
念
仏
の
基
本
的
な
修
行
方
法
を
明
か
し
た
も
の
で
、
世
親
の
『
浄
土
論
』
の
五
念
門
の
枠
組
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
て
い
る
。
五
念
門
と
は
、
礼
拝
門
（
阿
弥
陀
仏
を
礼
す
る
こ
と
）
、
讃
嘆
門
（
阿
弥
陀
仏
を
ほ
め
称
え
る
こ
と
）
、
作
願
門
（
菩
提
心
を
発
す
こ
と
）
、
観
察
門
（
阿
弥
陀
仏
の
相
好
を
心
中
に
想
い
浮
か
べ
る
こ
と
）
、
廻
向
門
（
念
仏
の
功
徳
な
ど
を
他
の
者
に
さ
し
向
け
る
こ
と
）
の
五
つ
で
あ
る
が
、
一
乗
教
の
「
信
解
」
は
こ
の
中
の
作
願
門
、
す
な
わ
ち
菩
提
心
の
発
起
と
密
接
に
関
連
す
る
の
で
あ
る
。
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『
往
生
要
集
』
の
作
願
門
で
は
、
源
信
は
ま
ず
道
緯
の
『
安
楽
集
』
の
文
を
引
用
し
た
後
、
　
　
当
に
知
る
べ
し
、
菩
提
心
は
是
れ
浄
土
菩
提
の
綱
要
な
る
こ
と
を
（
恵
全
一
　
七
四
）
と
述
べ
て
、
浄
土
往
生
の
た
め
に
は
菩
提
心
の
発
起
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
菩
提
心
を
行
相
．
利
益
．
料
簡
の
三
門
よ
り
詳
述
し
て
い
く
の
だ
が
、
最
初
の
菩
提
心
の
行
相
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
　
　
初
に
行
相
と
は
、
総
じ
て
之
を
謂
わ
ば
仏
に
作
ら
ん
と
願
う
心
な
り
。
亦
上
は
菩
提
を
求
め
、
下
は
衆
生
を
化
う
の
心
と
名
く
。
　
　
別
し
て
之
を
謂
わ
ば
四
弘
誓
願
な
り
。
此
れ
に
二
種
有
り
。
一
に
は
事
を
縁
ず
る
四
弘
願
、
是
れ
即
ち
衆
生
縁
の
慈
な
り
、
或
　
　
は
復
た
法
縁
の
慈
也
。
二
は
理
を
縁
ず
る
四
弘
、
是
れ
無
縁
の
慈
悲
也
。
（
恵
全
】
　
七
四
）
こ
こ
で
源
信
は
菩
提
心
を
四
弘
誓
願
と
捉
え
、
こ
れ
を
縁
事
四
弘
願
と
縁
理
四
弘
願
と
に
分
け
て
い
る
。
こ
の
中
、
縁
事
四
弘
願
は
、
衆
生
無
辺
誓
願
度
、
煩
悩
無
辺
誓
願
断
、
法
門
無
尽
誓
願
知
、
無
上
菩
提
誓
願
証
の
四
願
で
、
そ
れ
ら
を
そ
れ
ぞ
れ
三
因
仏
性
．
三
聚
浄
戒
二
二
身
等
に
配
し
て
い
る
（
1
2
）
。
　
こ
の
第
一
の
衆
生
無
辺
誓
願
度
に
つ
い
て
源
信
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
　
一
に
は
衆
生
無
辺
誓
願
度
。
応
に
念
ず
べ
し
、
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
、
我
皆
無
余
浬
藥
に
入
ら
し
め
ん
と
。
此
の
心
即
ち
是
れ
　
　
饒
益
有
情
戒
、
亦
是
れ
恩
徳
心
、
亦
是
れ
縁
因
仏
性
、
応
身
の
菩
提
の
因
な
り
。
（
恵
全
一
　
七
四
）
こ
こ
に
は
一
切
衆
生
に
仏
性
有
り
と
信
じ
て
、
そ
の
衆
生
の
す
べ
て
を
無
余
浬
葉
に
入
ら
せ
よ
う
と
い
う
衆
生
済
度
の
願
が
語
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
衆
生
済
度
の
い
わ
ば
条
件
と
し
て
「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
が
説
か
れ
、
そ
れ
は
ま
さ
に
『
一
乗
要
決
』
で
「
信
解
」
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
一
乗
教
の
内
容
に
該
当
す
る
。
こ
こ
よ
り
一
乗
教
の
内
容
は
、
こ
の
第
一
の
願
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
ま
た
源
信
は
縁
事
菩
提
心
の
利
益
に
つ
い
て
、
　
　
何
に
況
ん
や
深
く
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
を
信
じ
て
、
普
く
自
他
共
に
仏
道
を
成
ぜ
ん
と
願
う
こ
と
、
宣
に
滅
罪
有
ら
ん
や
（
恵
全
　
　
一
　
八
九
）
14
と
述
べ
、
さ
ら
に
　
　
衆
生
の
本
有
仏
性
を
信
解
す
る
は
、
宣
に
理
を
縁
ず
る
に
非
ず
や
（
同
右
）
と
い
う
問
い
に
対
し
て
　
　
此
れ
は
是
れ
大
乗
至
極
の
道
理
を
信
解
す
る
な
り
。
必
ず
し
も
第
一
義
空
相
応
の
観
慧
に
は
非
ず
（
1
3
）
（
同
右
）
と
答
え
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
に
一
乗
教
の
「
信
解
」
は
直
接
的
に
は
縁
事
菩
提
心
の
中
、
第
」
の
衆
生
無
辺
誓
願
度
に
関
連
す
る
。
し
か
も
源
信
は
こ
の
四
弘
願
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
明
か
し
て
い
る
。
　
　
此
の
二
の
四
弘
に
各
二
義
有
り
。
～
（
中
略
）
～
二
に
云
く
、
初
の
一
は
他
に
約
し
、
後
の
三
は
自
に
約
す
。
謂
く
衆
生
の
二
　
　
諦
の
苦
を
抜
き
、
衆
生
の
二
諦
の
楽
を
与
う
る
は
、
総
じ
て
初
の
願
の
中
に
在
り
。
此
の
願
を
究
寛
円
満
せ
ん
と
欲
せ
ん
が
為
　
　
に
、
更
に
自
身
に
約
し
て
後
の
三
願
を
発
す
る
な
り
。
（
恵
全
一
　
七
六
）
こ
こ
よ
り
す
れ
ば
、
四
弘
願
の
中
で
も
特
に
第
一
の
願
に
重
要
な
意
味
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
い
わ
ば
四
弘
願
は
第
一
の
願
に
収
敷
さ
れ
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
悉
有
仏
性
を
説
く
一
乗
教
へ
の
「
信
解
」
は
直
接
第
一
の
願
と
関
連
を
持
つ
以
上
、
内
容
的
に
は
発
菩
提
心
で
あ
る
。
悉
有
仏
性
を
「
信
解
」
す
る
か
ら
こ
そ
、
衆
生
済
度
の
願
を
発
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
「
信
解
」
は
一
乗
教
を
聴
聞
．
習
学
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
起
す
る
。
で
あ
れ
ば
一
乗
教
の
習
学
は
、
修
行
の
根
幹
に
位
置
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
源
信
に
と
っ
て
の
一
乗
教
は
単
な
る
教
学
的
な
、
ま
た
学
問
的
な
意
味
を
持
つ
も
の
に
止
ま
ら
な
い
。
一
乗
教
の
習
学
は
そ
れ
に
よ
っ
て
仏
性
を
発
現
さ
せ
る
縁
と
な
る
と
同
時
に
、
そ
の
習
学
に
よ
る
一
乗
教
へ
の
「
信
解
」
は
、
菩
提
心
と
し
て
念
仏
行
の
根
幹
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
源
信
に
と
っ
て
教
学
の
習
学
、
す
な
わ
ち
学
問
は
あ
ら
ゆ
る
念
仏
行
者
に
共
通
す
る
、
発
菩
提
心
の
た
め
の
前
提
な
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
一
乗
教
へ
の
「
信
」
が
菩
提
心
と
し
て
念
仏
行
と
関
連
す
る
時
、
こ
の
一
乗
教
へ
の
「
信
」
は
源
信
の
場
合
実
践
的
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に
は
浄
土
往
生
へ
の
「
信
」
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
に
と
っ
て
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
は
、
そ
こ
で
成
仏
し
、
衆
生
を
救
済
す
る
た
め
の
方
法
で
あ
っ
た
（
1
4
）
。
し
た
が
っ
て
「
信
解
」
に
よ
る
悉
有
仏
性
へ
の
「
信
」
は
、
自
己
の
み
な
ら
ず
一
切
衆
生
が
成
仏
す
る
こ
と
へ
の
「
信
」
で
も
あ
り
、
そ
れ
は
理
論
的
に
は
一
切
衆
生
の
浄
土
往
生
へ
の
「
信
」
へ
と
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
「
信
」
の
発
起
が
す
な
わ
ち
発
菩
提
心
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
四
弘
願
が
第
一
の
衆
生
無
辺
誓
願
度
に
集
約
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
一
乗
教
で
説
か
れ
る
悉
有
仏
性
説
は
、
源
信
に
お
い
て
は
浄
土
往
生
へ
の
理
論
的
基
盤
と
も
な
っ
て
い
た
。
浄
土
往
生
へ
の
理
論
的
根
拠
が
一
乗
の
教
理
に
あ
る
な
ら
ば
、
源
信
が
『
一
乗
要
決
』
で
一
乗
教
の
真
実
性
を
徹
底
的
に
論
証
し
た
こ
と
も
む
し
ろ
当
然
で
あ
っ
た
ろ
う
。
『
一
乗
要
決
』
の
撰
述
の
意
図
は
こ
の
よ
う
な
面
か
ら
も
窺
え
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
前
に
挙
げ
た
『
一
乗
要
決
』
の
最
後
の
偶
頒
は
ま
さ
に
源
信
の
発
菩
提
心
の
表
明
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
発
心
を
通
じ
て
一
乗
教
と
念
仏
行
が
関
連
し
て
い
る
時
、
そ
の
発
心
は
前
に
見
た
よ
う
に
天
台
教
学
の
伝
統
を
継
承
し
て
い
る
以
上
、
源
信
に
お
い
て
は
念
仏
行
も
、
そ
の
根
幹
に
お
い
て
天
台
教
学
の
伝
統
的
解
釈
を
踏
ま
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
念
仏
行
は
新
た
な
天
台
の
行
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
は
『
一
乗
要
決
』
で
『
菩
提
心
論
』
を
引
用
し
た
後
、
　
　
法
華
円
宗
の
義
は
多
く
真
言
教
に
通
ず
、
況
ん
や
今
之
を
引
く
（
恵
全
二
　
一
〇
九
）
と
し
て
、
真
言
の
教
理
が
多
く
天
台
円
教
に
同
ず
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
教
理
面
だ
け
に
限
れ
ば
、
台
密
の
行
法
と
念
仏
行
と
は
同
じ
教
理
を
基
盤
と
し
て
い
た
、
つ
ま
り
「
顕
密
一
致
」
の
立
場
に
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
（
1
5
）
。
そ
れ
ゆ
え
台
密
の
行
法
と
念
仏
行
と
は
、
単
な
る
行
法
の
違
い
、
成
仏
へ
の
経
路
の
相
違
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
は
『
往
生
要
集
』
の
序
文
に
あ
る
よ
う
に
、
行
の
難
易
（
そ
し
て
そ
れ
に
関
わ
る
機
根
の
問
題
）
で
区
別
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
源
信
の
著
作
に
即
し
た
よ
り
一
層
の
論
証
が
必
要
で
、
今
後
さ
ら
に
検
討
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
「
信
解
」
と
い
う
こ
と
が
念
仏
行
に
お
け
る
発
菩
提
心
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
点
よ
り
考
え
る
と
、
源
信
の
念
仏
行
は
以
上
の
よ
う
な
性
格
を
持
つ
も
の
と
推
察
16
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
（
五
）
「
深
信
」
と
「
信
受
」
　
と
こ
ろ
で
源
信
に
は
「
信
」
に
関
し
て
も
う
一
つ
の
用
例
が
あ
る
。
そ
れ
は
『
往
生
要
集
』
や
『
阿
弥
陀
経
略
記
』
（
以
下
『
略
記
』
と
略
）
で
特
に
強
調
さ
れ
る
「
深
信
」
・
「
信
受
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
は
た
し
て
「
信
解
」
と
同
義
に
解
し
得
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
こ
れ
ら
の
用
例
を
検
討
し
て
、
「
信
解
」
の
持
つ
意
味
を
よ
り
明
確
に
し
て
み
た
い
。
　
『
往
生
要
集
』
大
文
第
五
の
惣
結
要
行
の
項
に
は
往
生
の
要
と
し
て
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。
　
　
大
菩
提
心
と
三
業
を
護
る
と
深
信
と
至
誠
と
常
に
仏
を
念
ず
る
と
は
、
願
の
随
に
決
定
し
て
極
楽
に
生
ず
。
況
ん
や
復
た
余
の
　
　
諸
の
妙
行
を
具
す
を
や
。
（
恵
全
一
　
一
六
〇
）
そ
の
中
、
深
信
に
つ
い
て
は
、
　
　
往
生
の
業
は
、
念
仏
を
本
と
為
す
。
其
の
念
仏
の
心
は
必
ず
須
ら
く
理
の
如
く
す
べ
し
。
故
に
深
信
と
至
誠
と
常
念
の
三
事
を
　
　
具
す
（
同
右
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
源
信
は
往
生
の
た
め
の
行
為
と
し
て
念
仏
を
そ
の
根
本
に
据
え
る
。
そ
し
て
そ
の
念
仏
の
心
に
は
深
信
・
至
誠
・
常
念
の
三
事
を
具
す
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
よ
り
す
れ
ば
深
信
と
は
念
仏
の
際
の
心
で
あ
り
、
「
信
解
」
の
よ
う
に
発
心
に
は
関
わ
ら
な
い
。
こ
れ
は
『
略
記
』
で
も
同
様
で
あ
る
。
『
略
記
』
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
　
　
聞
説
阿
弥
陀
仏
執
持
名
号
と
言
う
は
、
彼
の
無
量
光
明
等
の
義
を
観
じ
て
、
称
名
し
て
心
に
念
ず
る
の
み
。
今
は
勝
因
を
勧
む
　
　
る
が
故
に
是
の
如
く
説
く
。
全
く
彼
の
但
信
の
称
念
を
遮
す
る
に
は
非
ず
。
（
恵
全
一
　
四
一
三
）
こ
こ
で
も
「
信
」
は
称
念
と
い
う
念
仏
行
の
際
の
信
心
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
「
深
信
」
は
一
乗
教
の
「
信
解
」
と
『一乗要決』における一乗教の「信解」　一源信における教理と念仏行の関係17
は
語
る
位
相
が
異
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
ま
た
『
略
記
』
に
は
　
　
次
に
勧
信
と
は
、
此
れ
に
傍
正
有
り
。
正
し
く
は
弥
陀
及
び
経
を
信
受
す
る
こ
と
を
勧
む
（
恵
全
一
　
四
二
五
）
と
あ
っ
て
、
「
信
受
」
と
い
う
言
葉
も
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
信
受
」
に
つ
い
て
同
じ
『
略
記
』
で
は
、
『
阿
弥
陀
経
』
の
「
若
有
信
者
。
応
当
発
願
。
生
彼
国
土
」
の
文
を
次
の
よ
う
に
分
別
し
て
、
　
　
三
事
と
言
う
は
、
一
に
人
、
即
ち
聞
と
は
信
受
也
。
二
に
因
、
応
当
発
願
也
。
三
に
果
、
生
彼
国
土
也
（
恵
全
一
　
四
三
〇
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
源
信
は
聞
を
信
受
と
し
て
い
る
が
、
聞
と
は
前
の
引
用
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
弥
陀
及
び
経
を
信
受
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
聞
法
を
指
す
だ
ろ
う
。
前
述
し
た
よ
う
に
一
乗
教
へ
の
「
信
解
」
は
聞
法
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
「
習
学
」
と
い
う
行
者
の
主
体
的
行
為
を
も
含
意
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
い
う
「
信
受
」
も
「
信
解
」
と
は
語
る
位
相
を
別
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
一
乗
教
へ
の
「
信
解
」
が
発
菩
提
心
と
し
て
念
仏
行
の
基
礎
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
「
信
受
」
は
念
仏
と
い
う
実
際
の
行
の
信
心
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
乗
教
の
「
信
解
」
が
浄
土
往
生
へ
の
発
願
に
関
わ
る
の
に
対
し
、
「
信
受
」
は
そ
の
発
願
に
よ
っ
て
実
践
さ
れ
る
念
仏
行
に
関
わ
る
の
で
あ
る
。
　
ち
な
み
に
『
略
記
』
に
は
、
　
　
仏
の
悲
願
と
及
び
深
信
解
に
由
り
て
能
く
観
念
せ
ば
、
仏
身
を
見
る
こ
と
を
得
（
恵
全
一
　
四
一
四
）
と
「
信
解
」
の
用
例
も
見
え
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
の
「
信
解
」
は
観
念
の
い
わ
ば
条
件
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
お
り
、
観
念
と
い
う
念
仏
行
の
際
の
「
信
解
」
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
そ
れ
に
続
く
箇
所
で
は
、
　
　
前
に
無
縁
の
慈
に
因
り
て
略
し
て
本
有
の
性
を
示
す
。
今
重
ね
て
教
文
に
依
り
て
当
に
念
仏
行
を
助
く
べ
し
（
恵
全
一
　
四
一
五
）
と
述
べ
て
、
『
観
無
量
寿
経
』
や
『
大
乗
起
信
論
』
を
引
用
し
、
そ
の
後
で
聴
聞
・
信
解
を
名
字
の
万
徳
と
し
て
天
台
の
六
即
義
に
関
連
付
け
て
い
る
。
こ
こ
の
記
述
か
ら
見
て
も
「
信
解
」
は
本
有
性
、
す
な
わ
ち
悉
有
仏
性
説
に
関
わ
る
も
の
で
、
念
仏
行
の
際
の
「
深
18
信
」
・
「
信
受
」
と
は
語
る
位
相
が
異
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
以
上
、
簡
略
な
が
ら
「
深
信
」
・
「
信
受
」
と
「
信
解
」
と
の
違
い
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
。
「
深
信
」
・
「
信
受
」
と
い
う
阿
弥
陀
仏
の
功
徳
・
本
願
を
信
じ
る
こ
と
は
念
仏
と
い
う
行
の
過
程
の
中
で
起
こ
る
「
信
」
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
念
仏
行
の
基
底
に
は
大
菩
提
心
が
あ
り
、
一
乗
教
の
「
信
解
」
は
そ
の
大
菩
提
心
に
関
わ
る
の
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
『
往
生
要
集
』
に
は
菩
提
心
の
発
起
と
し
て
の
一
乗
教
へ
の
「
信
解
」
が
説
か
れ
て
い
る
の
に
、
同
じ
念
仏
行
に
つ
い
て
述
べ
た
『
略
記
』
に
は
菩
提
心
の
語
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
前
出
の
『
略
記
』
で
も
一
乗
教
は
念
仏
行
を
助
け
る
た
め
の
い
わ
ば
理
論
的
根
拠
と
し
て
の
み
説
明
さ
れ
て
い
て
、
『
往
生
要
集
』
の
よ
う
に
衆
生
済
度
の
菩
提
心
と
直
結
し
て
い
な
い
。
こ
の
違
い
は
ど
こ
に
起
因
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
『
略
記
』
は
源
信
最
晩
年
の
長
和
三
（
一
〇
一
四
）
年
に
書
か
れ
た
も
の
で
、
そ
の
序
文
に
も
あ
る
よ
う
に
、
親
衛
藤
将
軍
と
い
う
在
家
者
の
求
め
に
応
じ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
（
1
6
）
。
私
は
こ
の
よ
う
な
『
略
記
』
の
性
格
、
も
っ
と
言
え
ば
『
往
生
要
集
』
な
ど
と
著
作
の
相
手
が
異
な
る
こ
と
に
起
因
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
『
略
記
』
は
在
家
者
を
対
象
と
し
て
書
か
れ
た
た
め
に
聞
法
に
よ
る
「
信
受
」
が
強
調
さ
れ
た
の
に
対
し
、
『
往
生
要
集
』
や
『
一
乗
要
決
』
は
、
む
し
ろ
主
に
出
家
者
を
対
象
と
し
て
い
る
た
め
に
一
乗
教
の
習
学
や
菩
提
心
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
一
乗
教
へ
の
「
信
解
」
や
菩
提
心
は
主
に
出
家
を
対
象
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
往
生
要
集
』
の
菩
提
心
が
四
弘
誓
願
と
お
さ
え
ら
れ
て
衆
生
済
度
を
眼
目
と
す
る
こ
と
や
、
し
か
も
そ
の
菩
提
心
が
三
聚
浄
戒
に
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
も
こ
の
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
教
の
習
学
に
関
し
て
も
、
出
家
を
対
象
と
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
「
信
解
」
と
い
う
能
動
的
・
主
体
的
意
味
合
い
を
持
っ
た
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
『
略
記
』
に
『
一
乗
要
決
』
や
『
往
生
要
集
』
の
よ
う
な
発
菩
提
心
と
し
て
の
一
乗
教
の
「
信
解
」
が
積
極
的
に
説
か
れ
な
い
の
も
、
一
つ
に
は
こ
の
書
が
阿
弥
陀
経
の
注
釈
で
あ
る
と
い
う
性
格
に
も
よ
る
が
、
む
し
ろ
一
乗
教
の
習
学
が
主
に
出
家
を
対
象
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
も
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
一源信における教理と念仏行の関係『一乗要決』における一乗教の「信解」19
る
。　
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
出
家
と
在
家
は
学
問
と
発
菩
提
心
で
区
別
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
学
問
に
よ
る
菩
提
心
の
有
無
が
出
家
を
し
て
出
家
た
ら
し
む
る
の
で
あ
り
、
学
問
は
僧
侶
と
し
て
の
在
り
方
を
規
定
す
る
、
基
本
的
な
条
件
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
い
わ
ば
学
問
が
実
践
と
の
密
接
な
関
わ
り
の
中
で
、
僧
侶
の
存
在
意
義
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
源
信
自
身
の
、
ま
た
彼
の
属
す
る
横
川
の
学
僧
集
団
の
存
在
意
義
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
も
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
彼
ら
は
旧
来
の
出
家
の
あ
り
方
と
は
異
な
る
、
新
し
い
出
家
の
あ
り
方
を
呈
示
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
す
な
わ
ち
源
信
以
前
か
ら
の
流
れ
を
汲
む
出
家
の
あ
り
方
と
し
て
、
空
也
に
代
表
さ
れ
る
私
度
僧
、
加
持
祈
濤
に
よ
っ
て
権
勢
に
接
近
し
て
い
く
尋
禅
な
ど
の
よ
う
な
僧
、
増
賀
の
よ
う
に
世
俗
化
を
嫌
っ
て
隠
遁
す
る
僧
、
そ
し
て
晩
年
に
出
家
し
た
慶
滋
保
胤
の
よ
う
な
僧
、
と
い
う
大
き
く
四
つ
の
形
態
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
が
、
源
信
の
一
派
は
そ
の
ど
れ
に
も
属
さ
な
い
。
彼
ら
は
叡
山
の
官
度
僧
で
あ
り
、
権
勢
を
嫌
い
な
が
ら
も
叡
山
に
留
ま
り
、
か
つ
幼
少
の
こ
ろ
か
ら
仏
門
に
入
っ
た
専
門
的
僧
侶
集
団
で
あ
る
。
彼
ら
は
専
門
的
僧
侶
と
い
う
自
負
の
も
と
に
、
良
源
の
死
後
急
速
に
世
俗
化
し
て
い
っ
た
叡
山
に
対
し
て
、
学
問
と
実
践
と
衆
生
救
済
を
中
心
と
す
る
新
た
な
仏
教
集
団
を
形
成
し
、
差
別
化
を
図
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
わ
ば
一
種
の
改
革
運
動
で
あ
り
、
二
十
五
三
昧
会
な
ど
の
活
動
も
そ
の
方
向
か
ら
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
私
は
そ
の
思
想
的
根
拠
を
、
こ
の
よ
う
な
学
問
と
菩
提
心
の
考
え
方
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
し
か
も
こ
の
よ
う
な
学
問
と
菩
提
心
と
を
重
視
す
る
僧
侶
の
在
り
方
は
、
源
信
以
後
一
つ
の
流
れ
と
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
お
そ
ら
く
源
信
門
下
の
手
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
『
観
心
略
要
集
』
で
は
菩
提
心
を
重
視
し
て
『
往
生
要
集
』
よ
り
も
一
層
衆
生
救
済
の
側
面
が
強
調
さ
れ
、
ま
た
後
の
永
観
に
も
学
問
と
念
仏
を
結
合
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
は
法
然
が
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
で
菩
提
心
を
否
定
し
た
の
も
、
こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
1
7
）
。
20
　
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
こ
と
を
論
ず
る
に
は
、
源
信
の
著
作
に
お
け
る
関
連
事
項
と
の
比
較
検
討
、
あ
る
い
は
源
信
を
取
り
巻
く
当
時
の
宗
教
状
況
や
貴
族
層
・
庶
民
層
の
仏
教
受
容
の
様
相
な
ど
の
よ
り
広
い
視
野
か
ら
の
考
察
が
必
要
で
あ
る
し
、
さ
ら
に
は
源
信
と
同
時
代
の
他
の
僧
侶
の
著
作
も
合
わ
せ
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
そ
れ
だ
け
の
断
定
を
下
す
に
は
性
急
に
過
ぎ
る
と
思
う
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
私
の
今
後
の
研
究
課
題
と
し
て
、
順
次
検
討
し
て
い
く
予
定
で
い
る
。
（
六
）
　
ま
と
め
　
以
上
、
源
信
の
『
一
乗
要
決
』
で
強
調
さ
れ
る
「
信
解
」
を
手
掛
か
り
に
、
一
乗
教
と
念
仏
行
と
の
関
係
を
考
察
し
て
み
た
。
コ
乗
要
決
』
に
お
け
る
「
信
解
」
の
強
調
は
、
「
信
」
の
問
題
が
悉
有
仏
性
説
の
根
幹
で
あ
る
発
菩
提
心
と
密
接
に
関
わ
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
源
信
は
、
天
台
教
学
の
伝
統
に
則
っ
て
菩
提
心
を
解
釈
す
る
が
、
こ
の
伝
統
的
解
釈
に
基
づ
く
菩
提
心
を
念
仏
行
の
中
に
組
み
入
れ
る
こ
と
で
、
一
乗
教
の
「
信
解
」
は
念
仏
行
の
根
幹
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
悉
有
仏
性
を
説
く
一
乗
教
は
一
切
衆
生
の
浄
土
往
生
を
教
理
面
で
支
え
る
も
の
と
な
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
も
『
一
乗
要
決
』
で
一
乗
教
の
真
実
性
が
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
源
信
の
念
仏
行
は
、
一
乗
の
教
理
を
習
学
し
て
「
信
解
」
す
る
こ
と
で
衆
生
済
度
を
眼
目
と
す
る
菩
提
心
を
発
し
、
そ
の
菩
提
心
を
基
盤
と
し
て
念
仏
行
に
対
す
る
「
信
」
を
発
起
し
つ
つ
、
念
仏
を
行
ず
る
こ
と
で
浄
土
に
往
生
す
る
、
と
い
う
構
造
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
重
視
さ
れ
て
い
る
「
信
解
」
は
、
こ
の
場
合
あ
く
ま
で
も
発
菩
提
心
に
関
わ
り
、
そ
の
意
味
で
教
学
の
習
学
は
源
信
の
考
え
る
念
仏
行
の
前
提
と
し
て
、
ま
た
出
家
の
基
本
的
な
条
件
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
源
信
に
お
い
て
、
学
問
は
「
信
解
」
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
念
仏
と
密
接
に
関
連
付
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
教
理
の
習
学
を
重
視
す
る
姿
勢
は
、
源
信
を
含
め
た
横
川
の
学
僧
集
団
に
よ
っ
て
平
安
時
代
の
中
期
に
至
っ
て
新
た
な
形
で
復
活
一源信における教理と念仏行の関係『一乗要決』における一乗教の「信解」21
し
た
も
の
で
、
こ
の
こ
と
は
源
信
以
後
の
日
本
仏
教
の
展
開
を
考
え
る
上
で
、
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
注
（
1
）
　
源
信
の
思
想
に
つ
い
て
体
系
的
に
明
か
し
た
も
の
と
し
て
、
八
木
昊
恵
『
恵
心
教
学
の
基
礎
的
研
究
』
（
永
田
文
昌
堂
　
一
九
六
二
V
、
　
『
恵
心
教
学
史
の
総
合
的
研
究
』
（
永
田
文
昌
堂
　
一
九
九
六
）
が
あ
る
。
『
往
生
要
集
』
に
つ
い
て
は
、
石
田
瑞
麿
「
往
生
要
集
の
思
想
史
　
的
意
義
」
（
日
本
思
想
大
系
六
『
源
信
』
　
解
説
　
岩
波
書
店
　
一
九
七
〇
）
が
あ
る
。
ま
た
井
上
光
貞
『
日
本
浄
土
教
成
立
史
の
研
究
』
　
（
山
川
出
版
社
　
一
九
五
六
　
一
九
七
五
新
訂
版
）
は
平
安
期
の
浄
土
思
想
の
展
開
の
中
で
源
信
に
言
及
し
て
い
る
。
そ
の
他
多
く
の
先
学
　
の
著
作
で
源
信
の
思
想
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。
（
2
）
　
最
近
の
研
究
と
し
て
、
大
久
保
良
峻
『
天
台
本
覚
思
想
論
考
』
（
法
蔵
館
　
一
九
九
七
）
、
速
水
侑
編
『
院
政
期
の
仏
教
』
（
吉
川
弘
文
　
館
　
一
九
九
八
）
が
あ
る
。
（
3
）
　
源
信
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
、
す
べ
て
『
恵
心
僧
都
全
集
』
（
以
下
恵
全
と
略
）
に
よ
っ
た
。
そ
の
他
の
引
用
は
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
　
（
大
正
と
略
）
に
よ
っ
た
。
（
4
）
　
仏
性
論
争
に
つ
い
て
は
、
常
盤
大
定
『
仏
性
の
研
究
』
（
一
九
三
〇
初
版
　
国
書
刊
行
会
　
一
九
七
三
復
刻
版
）
、
富
貴
原
章
信
『
中
国
　
日
本
仏
性
思
想
史
』
（
国
書
刊
行
会
　
一
九
八
八
）
を
参
照
。
（
5
）
　
田
村
晃
祐
「
源
信
『
一
乗
要
決
』
に
つ
い
て
」
（
田
村
芳
朗
博
士
還
暦
記
念
論
集
『
仏
教
教
理
の
研
究
』
　
春
秋
社
　
一
九
八
二
）
（
6
）
　
『
解
深
密
経
』
の
文
は
＝
向
趣
寂
の
声
聞
種
性
の
補
特
伽
羅
は
、
諸
仏
の
種
種
の
化
導
を
蒙
る
と
錐
も
、
終
に
当
に
道
場
に
坐
し
阿
　
褥
菩
提
を
証
得
せ
し
む
る
こ
と
能
わ
ず
。
無
余
依
の
中
に
は
諸
受
永
尽
せ
り
」
（
恵
全
二
　
一
〇
六
）
で
、
徳
一
は
こ
の
文
を
証
と
し
て
声
　
聞
種
性
の
者
は
灰
身
滅
智
し
て
無
余
浬
藥
に
入
っ
た
以
上
、
廻
心
向
大
の
基
と
な
る
身
体
が
な
く
、
し
た
が
っ
て
廻
心
向
大
で
き
な
い
と
し
　
て
二
乗
不
成
仏
を
主
張
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
源
信
は
真
実
説
（
『
法
華
経
』
な
ど
）
で
は
二
乗
の
廻
心
向
大
を
説
く
の
だ
が
、
『
解
深
密
経
』
　
は
権
教
で
あ
る
か
ら
無
余
浬
藥
に
入
っ
た
後
の
廻
心
向
大
を
説
か
な
い
と
し
、
し
た
が
っ
て
こ
の
文
は
二
乗
不
成
仏
の
証
と
は
な
ら
な
い
　
と
論
破
し
て
い
る
。
（
7
）
　
「
是
の
一
閾
提
は
諸
の
善
根
を
滅
し
て
其
の
器
に
は
非
ざ
る
が
故
に
、
仮
使
是
の
人
百
千
万
歳
に
是
の
如
き
大
浬
葉
経
を
聴
受
す
れ
ど
　
も
終
に
菩
提
之
心
を
発
さ
ず
。
」
（
大
正
一
二
　
四
一
八
a
）
22
　
　
「
一
閲
を
信
と
名
け
、
提
を
不
具
と
名
く
。
信
不
具
な
る
が
故
に
一
關
提
と
名
く
。
」
（
大
正
一
二
　
五
一
九
a
）
（
8
）
　
こ
の
説
は
『
一
乗
要
決
』
中
種
々
に
散
見
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
大
文
第
六
に
も
「
分
位
に
約
し
て
説
く
、
畢
寛
の
別
に
は
非
ず
」
（
恵
　
全
二
　
＝
二
七
）
と
あ
る
し
、
ま
た
徳
一
が
無
性
有
情
の
不
成
仏
の
証
と
し
た
『
浬
葉
経
』
第
九
の
十
警
喩
に
関
し
て
も
、
「
是
の
如
き
の
　
諸
の
喩
は
、
但
だ
分
位
に
約
し
て
不
能
を
顕
す
。
畢
寛
と
言
う
に
は
非
ず
」
（
恵
全
二
　
一
四
二
）
と
述
べ
て
い
る
。
（
9
）
　
こ
れ
も
『
守
護
国
界
章
』
巻
下
之
上
の
文
で
あ
る
（
大
正
七
四
　
二
「
六
b
）
。
（
1
0
）
　
『
一
乗
要
決
』
の
悉
有
仏
性
の
主
張
が
多
く
最
澄
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
は
、
前
に
挙
げ
た
約
位
説
を
は
じ
め
、
種
々
に
散
見
さ
れ
る
。
　
た
と
え
ば
、
大
文
第
七
で
は
、
『
善
戒
経
』
の
本
性
住
種
性
の
解
釈
に
つ
い
て
、
源
信
は
最
澄
の
『
守
護
国
界
章
』
巻
下
之
上
の
文
（
大
正
　
七
四
　
二
＝
c
）
を
長
引
し
、
そ
の
後
で
唐
の
法
宝
の
釈
を
補
足
す
る
形
で
引
用
し
て
い
る
（
恵
全
二
　
一
六
九
）
。
ま
た
、
聞
重
…
習
が
　
初
無
漏
の
因
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
最
澄
は
『
守
護
国
界
章
』
で
「
真
如
は
即
ち
所
縁
縁
に
し
て
、
聞
重
…
等
を
待
ち
て
出
世
の
法
生
ず
。
　
謂
く
、
真
如
、
縁
を
待
た
ず
し
て
出
世
の
法
の
生
ず
る
に
は
非
ず
」
（
大
正
七
四
　
二
二
六
a
V
と
述
べ
て
お
り
、
源
信
が
最
澄
の
釈
に
立
　
脚
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
真
如
の
理
解
に
つ
い
て
も
源
信
は
最
澄
と
同
じ
く
随
縁
真
如
説
　
に
立
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
大
文
第
七
で
は
真
如
所
縁
縁
種
子
を
釈
し
て
「
況
ん
や
復
た
独
り
真
如
が
出
世
の
法
を
生
ず
る
に
は
非
ず
。
智
、
　
彼
を
観
ず
る
時
生
ず
。
故
に
所
縁
縁
と
言
う
」
（
恵
全
二
　
一
八
〇
）
と
述
べ
、
さ
ら
に
真
如
を
増
上
縁
と
す
る
説
を
破
す
箇
所
で
は
、
「
真
如
の
諸
の
無
漏
法
を
生
ず
と
言
う
も
～
（
中
略
）
～
縁
の
摂
処
を
諄
わ
ず
、
唯
だ
出
生
の
義
を
取
る
。
唯
だ
境
智
従
り
起
こ
る
と
い
う
は
、
　
亦
如
意
珠
の
衆
縁
和
合
し
て
衆
宝
を
出
す
が
如
し
。
真
如
も
亦
爾
な
り
。
要
ず
衆
縁
を
須
う
る
な
り
」
（
恵
全
二
　
｝
八
六
）
と
、
随
縁
真
如
説
に
立
っ
て
法
相
教
学
の
真
如
理
解
を
論
破
し
て
い
る
。
（
1
1
）
　
前
掲
、
石
田
論
文
（
1
2
）
　
こ
の
四
弘
誓
願
の
配
釈
を
こ
こ
の
記
述
に
従
っ
て
図
示
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
　
　
　
衆
生
無
辺
誓
願
度
ー
饒
益
有
情
戒
　
　
恩
徳
心
ー
縁
因
仏
性
I
I
応
身
の
菩
提
の
因
　
　
　
　
煩
悩
無
辺
誓
願
断
－
摂
律
儀
戒
ー
断
徳
心
ー
正
因
仏
性
－
法
身
の
菩
提
の
因
　
　
　
　
法
門
無
尽
誓
願
知
ー
摂
善
法
戒
　
　
智
徳
心
－
了
因
仏
性
ー
報
身
の
菩
提
の
因
　
　
　
無
上
菩
提
誓
願
証
ー
願
求
仏
菩
提
－
具
足
前
三
行
願
ー
証
得
三
身
円
満
菩
提
　
　
こ
れ
は
唐
の
明
暖
の
『
天
台
菩
薩
戒
疏
』
に
見
ら
れ
る
円
の
三
聚
説
を
導
入
し
た
も
の
で
、
源
信
に
よ
っ
て
円
戒
が
菩
提
心
に
統
摂
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
（
小
寺
文
穎
「
恵
心
僧
都
に
お
け
る
円
戒
と
念
仏
」
　
龍
谷
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
八
　
一
九
六
九
）
源信における教理と念仏行の関係『一乗要決』における一乗教の「信解」
（
1
3
）
　
「
相
応
第
一
義
空
観
慧
」
と
は
、
お
そ
ら
く
縁
理
菩
提
心
に
あ
た
る
だ
ろ
う
。
縁
理
菩
提
心
の
内
容
に
は
台
密
の
影
響
が
見
ら
れ
、
そ
　
の
場
合
に
は
源
信
は
「
観
慧
」
と
か
「
観
解
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
「
信
解
」
と
は
区
別
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
『
往
生
要
　
集
』
の
菩
提
心
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
多
く
の
言
及
せ
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
も
含
め
て
後
日
別
稿
で
論
ず
る
予
定
で
あ
る
。
（
1
4
）
　
『
往
生
要
集
』
で
は
「
応
に
知
る
べ
し
、
念
仏
し
て
善
を
修
す
る
を
業
因
と
為
し
、
往
生
極
楽
を
華
報
と
為
し
、
大
菩
提
を
証
す
渇
を
　
果
報
と
為
し
、
衆
生
を
利
益
す
る
を
本
懐
と
為
す
」
（
恵
全
一
　
九
二
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
（
1
5
）
　
顕
密
一
致
に
つ
い
て
は
、
武
覚
超
『
天
台
教
学
の
研
究
』
（
法
蔵
館
　
一
九
八
八
）
第
二
章
　
第
五
節
「
源
信
の
菩
提
心
説
と
『
起
信
　
論
』
」
を
参
照
。
（
1
6
）
　
こ
の
親
衛
藤
将
軍
に
つ
い
て
は
、
藤
原
道
綱
と
藤
原
公
季
と
の
両
説
が
あ
る
。
（
1
7
）
　
法
然
は
ま
た
『
一
枚
起
請
文
』
の
中
で
「
も
ろ
こ
し
我
が
て
う
に
、
も
ろ
も
ろ
の
智
者
達
の
さ
た
し
申
さ
る
る
、
観
念
の
念
ニ
モ
非
ズ
。
　
又
学
文
を
し
て
念
の
心
を
悟
リ
テ
申
念
仏
ニ
モ
非
ズ
」
と
述
べ
て
い
る
。
『
一
枚
起
請
文
』
の
真
偽
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
議
論
が
あ
る
が
、
　
法
然
の
こ
の
よ
う
な
考
え
方
も
源
信
の
菩
提
心
と
学
問
の
関
係
を
考
え
る
上
で
一
つ
の
示
唆
を
与
え
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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